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RINGKASAN 
 Desa Sambigedong memiliki jumlah anak diusia 4-10 relatif banyak. 
Selain kegiatan belajar formal disekolah, mereka memiliki kegiatan belajar non-
formal dilingkungan sekitar. Namun, kegiatan non-formal seperti di TPA mulai 
kurang diminati lagi. 
 Dibuatnya pembelajaran kreatif bertujuan jangka panjang untuk 
memberikan inovasi baru dan fariasi dalam pengajaran untuk menarik minat para 
anak-anak TPA yang semangatnya mulai surut dalam belajar. Diharapkan para 
Irmas (Ikatan Remaja Masjid) mampu meneruskan metode yang digunakan 
setelah pelaksanaan program ini berlangsung. Metode pembelajaran CERNA 
KENALI adalah metode cara belajar yang disajikan dalam bentuk permainan. 
Permainan dikemas semenarik mungkin. Permainan tidak hanya disajikan dalam 
bentuk kegiatan bermain didalam ruangan, melainkan diluar ruangan. Selain 
menggunakan kemampuan berpikir dengan otak, metode pengajaran ini juga 
melatih kemampuan motorik dan fisik. Sehingga Anak tidak hanya merasakan 
pelajaran didalam ruangan yang membosankan melainkan dapat dimunculkan 
susana baru diluar yang lebih menyenangkan. 
 
Kata Kunci: TPA, anak, pembelajaran, kreatif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk menciptakan generasi 
penerus yang baik diperlukan budi pekerti dan pengetahuan yang baik pula. 
Pengetahuan tentang keagamaan menjadi salah satu hal yang sangat penting. 
Banyak anak-anak yang malas belajar baca tulis al-quaran. Anak-anak zaman 
sekarang lebih memilih bermain game online atau gadget. Interaksi dengan teman 
sebaya pun kurang, mereka dialihkan oleh kesibukannya dengan gadged masing-
masing.  
Proses belajar yang monoton dalam TPA (Taman Pendidikan Al Quran) 
dapat membuat anak jenuh dan malas untuk melakukan kegiatan belajar. 
Kebanyakan anak-anak lebih memilih bermain dengan temanya daripada belajar 
mengaji. Diperlukan adanya inovasi dan kreatifitas baru dalam mengajar di dalam 
TPA angar anak tidak merasa bosan. Semangat anak yang tinggi saat bermain 
dapat dikreasikan dalam bentuk pembelajaran yang bermanfaat. Anak-anak zaman 
sekarang juga kurang mengetahui mengenai cerita para nabi dan cerita para wali 
songo. Jika kegiatan mengaji mereka disipi dengan cerita-cerita nabi dan wali 
dalam bentuk permainan maka akan menabah menarik minat anak-anak. 
Masyarakat di desa Sambigedong memiliki jumlah penduduk yang 
rumayan banyak, terdapat 180 KK. Setiap KK pasti memiliki anak kecil yang 
berusia 4-10 tahun. Anak-anak tersebut selain melakukan kegiatan rutin belajar 
formal di sekolah, mereka juga memiliki kegiatan belajar non-formal seperti TPA 
di masjid Al-Muqarabbin. Semangat belajar anak-anak mulai menurun 
dikarenakan banyak faktor. Pertama, anak merasa bosan dan jenuh dalam 
mengikuti proses belajar di TPA karena hanya diajarkan membaca saja dan berada 
didalam ruangan tertutup terus-menerus. Kedua, pembelajaran TPA hanya 
dilakukan sekali dalam seminggu, yaitu di hari Jumat saja. Ketiga, Kurangnya 
semangar IRMAS (Ikatan Remaja Masjid) dalam mengajar dan banyak yang 
memilih kegiatan lain dibanding mengajar anak-anak TPA sehingga pelajaran di 
TPA sering ditiadakan. keempat  kurangnya dana atau sarana prasarana yang 
menunjang kegiatan belajar mengajar di TPA, sarana dan prasarana disini berupa 
buku-buku atau alat-alat pembelajaran yang mampu membuat anak tertarik untuk 
terus belajar mengaji. Sarana-prasarana selain yang dapat digunakan dialam 
ruangan, perlu juga adanya sarana-prasarana yang dapat digunakan diluar 
ruangan. 
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Dalam melancarkan kegiatan PKM-M ini, pelaksana mengajak para 
IRMAS untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi pembelajaran TPA. 
Kegiatan dilaksanakan bersama-sama untuk menghidupkan kembali kegiatan TPA 
di desa Sambigedong. Dengan jadwal TPA yang sudah ada, disela-sela kegiatan 
belajar mengajar akan disisipi program tersebut.   
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana menciptakan suatu kreasi baru dan inovasi baru dalam 
pembelajaran di TPA dikemas dalam permainan anak. 
2. Bagaimana menerapkan permainan yang bernilai pembelajaran di TPA 
agar anak-anak mengenal para nabi dan cerita wali, dan anak-anak bisa 
antusias mengikutinya. 
3. Bagaimana cara agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung terus-
menerus. 
C. Tujuan Program 
Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKMM) ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Menumbuhkan semangat belajar anak-anak di TPA Al-Muqarabbin 
dengan inovasi permaianan menggunakan cerita nabi dan kisah wali. 
2. Mampu menciptakan suatu teknik pembelajaran di TPA yang menarik 
dikemas dengan permainan. 
3. Menghidupkan kembali TPA dengan bekerjasama dengan IRMAS di 
desa Sambigedong. 
4. Diharapkan kegiatan ini bisa belangsung seterusnya. 
D. Luaran yang Diharapkan 
1. Dengan adanya kegiatan belajar di TPA yang bernuansa permainan 
diharapkan mampu menghidupkan kembali kegiatan TPA. 
2. Dapat terus menemukan inovasi dan kreasi dalam kegiatan belajar-
mengajar yang dikemas menarik. 
3. Melatih IRMAS untuk berpikir kreatif dan Inovatif. 
4. Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan ketrampilan 
bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian 
masyarakat dalam kaitan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
E. Kegunaan Program 
1. Dari sisi pendidikan dapat mempermudah anak dalam mempelajari 
Ilmu keagamaan khususnya agama Islam. Dengan dikemas permainan 
maka anak akan mudah menerimanya daripada teori. 
2. Dari sisi sosial dapat menumbuhkan sikap kerjasama dan toleransi 
sesama teman. Tidak hanya permainan individu saja, melainkan akan 
dibentuk berkelompok. 
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3. Dari sisi Psikologis dapat membuat anak melatih kemampan otak 
namun dengan cara yang menyenangkan, bukan hanya terpacu dengan 
bacaan-bacaan arab. Melainkan anak akan senang karena dikemas 
dalam bentuk permainan. Seperti menyanyikan cerita-cerita nabi dan 
bermain puzzel bergambar wali songo.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
  
 Desa Sambigedong merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan 
Sambi, Kabupaten Boyolali. Kondisi keadaan anak-anak disana diantaranya 
banyak anak-anak yang pergi bermain ke warnet untuk bermain game online 
daripada pergi ke TPA. Kalaupun ada anak yang pergi TPA jumlahnya sangat 
sedikt. Karena sedikitnya teman yang belajar di TPA proses belajar mengajar pun 
kurang menarik. Kurangnya guru yang mengajar juga merupakan salah satu faktor 
kenapa anak-anak menjadi malas belajar mengaji. Guru yang mengajar di TPA 
biasanya hanya dari anak SMA di desa Sambigedong. sedangkan tidak semua 
guru yang berasal dari anak-anak seusia SMA dapat memberikan pengajaran. 
Kegiatan TPA di desa Sambigedong ini dilaksanakan seminggu sekali, dimulai  
jam tiga sampai jam lima sore.  Waktu dua jam hanya digunakan untuk membaca 
Al-quran saja, dan latihan membaca huruf-huruf arab dasar bagi anak-anak. Jika 
dihitung, waktu tersebut rumayan panjang. Sayang sekali jika hanya digunakan 
untuk belajar mengaji. Semakin hari semakin sedikit anak yang belajar mengaji di 
TPA dikarenakan bosan. 
 Kodisi anak-anak yang mengikuti kegiatan TPA tersebut semakin hari 
semakin terlihat memprihatinkan. Butuh suatu ide kreatif dan pembelajaran baru 
didalamnya. Tentunya dengan kerjasama dengan IRMAS di desa tersebut. 
program pembelajaran perlu disisipi cerita-cerita nabi dan para wali, serta 
dilakukan kegiatan belajar diluar ruangan. fasilitas belajar yang kurang mumpuni 
seperti buku, meja, kursi, alas dan lain-lain juga perlu diperbarui karena sudah 
mulai rusak. Pembaruan tersebut juga dapat menumbuhkan kembali minat belajar 
mengaji para anak-anak TPA.  
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 Program pembelajaran ini akan dilaksanakan di masjid Al-Muqarabbin 
RT:1 desa Sambigedong. Metode-metode pelaksanaan yang akan dilakukan antara 
lain: 
1. Sosialisasi  
Pada tahap pertamini ini tim pelaksana mengumpulkan seluruh warga 
untuk sosialisasi kegiatan Cerna Kenali (Cerita Nabi dan Kisah Para 
Wali). Sosialisasi ini diutamakan kepada IRMAS setempat. Tujuan 
sosialisasi ini untuk menghimpun kerjasama dengan para masyarakat dan 
anak-anak setempat dalam melangsungkan kegiatan. Diharapkan kegiatan 
ini akan berlangsung lancar, baik dan bermanfaat bagi masyarakat. 
2. Persiapan Sarana dan Prasarana  
Tahap ini merupakan tahap yang mempersiapkan sarana dan prasarana 
yang akan mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat 
dan lokasi yang akan kami gunakan untuk kegiatan. Sarana yang lainnya 
akan dipersiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat 
kebutuhan. 
3. Pelaksanaan kegiatan   
Muatan program yang paling penting dalam program ini adalah 
memberikan pengajaran mengenai cerita nabi dan kisah para wali songo  
kepada anak-anak TPA, dengan inovasi dan dikreasikan dalam bentuk 
permainan. Agar program berlangsung lancar perlu diadakan kerjasama 
dan pembagian tugas dengan Irmas setempat. Awalnya anak diceritakan 
kisah-kisah nabi dan wali, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan dan 
diberikan hadiah. Kemudian dari semua kisah-kisah tersebut dapat 
dinyanyikan. Untuk permainan, akan disediakan gambar-gambar para wali 
dan diberikan tebakan. Berupa lomba cepat-cepatan dan ketepatan dalam 
menghafal para tokoh. Kegiatan juga dapat dilakukan dalam bentuk 
kelompok-kelompok kecil, menyusun puzzel gambar para wali. Menyusun 
sinopsis atau cerita singkat para nabi maupun wali. 
4. Evaluasi  
Pada tahap evaluasi, anak-anak akan diberikan feedback tentang program 
yang telah dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi kegiatan  
yang terlaksana agar bermanfaat lagi bagi masyarakat setempat. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JAWAL KEGIATAN 
A. Anggaran Biaya 
Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat (PKMM) ini biaya 
keseluruhan yang diusulkan ke DIKTI adalah Rp. 9.375.000, dengan 
rincian sebagai berikut : 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1. Bahan habis pakai 450.000 
2. Peralatan Penunjang 5.900.000 
3. Perjalanan 2.100.000 
    
4. Lain-lain 900.000 
 
B. Jadwal Kegiatan 
No. Jenis kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 
1. Sosialisasi tentang rencana 
kegiatan bersama mitra kerja 
(irmas) 
     
2. Persiapan alat dan perkenalan 
terhadap anggota anak-anak TPA, 
pengajaran cerita nabi. 
     
3. Pengajaran cerita nabi dan para 
wali dan menghafal setiap cerita 
dengan dinyanyikan 
     
4. Menghafal para wali dengan 
metode menyusun puzzel gambar 
wali 
     
6. Evaluasi berupa feedback 
terhadap anak-anak mengenai 
program yang telah dilakukan 
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Lampiran: 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing. 
1.1 Biodata Ketua 
A. Identitas Diri Ketua 
1 Nama Lengkap Tio Minar Wahyu Masitoh 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213066 
5 Tempat, Tanggal Lahir Boyolali, 30 Juni 1995 
6 E-mail tiominar_32@yahoo.com  
7 Nomor HP 085875546811 
B. Riwayat Pendidikan  
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SD N 0I 
Tawengan 
SMP N 1 Sambi SMA N 1 Simo 
Jurusan   IPS 
Th 
Masuk  Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
1.2 Biodata Anggota 
A. Identitas Diri Anggota I 
1 Nama Lengkap Fathania Visvinanti Lipat Suban 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Seni Rupa Murni 
4 NIM C0613020 
5 Tempat, Tanggal Lahir Semarang, 18 Desember 1995 
6 E-mail lipats54@gmail.com  
7 Nomor HP 085727443537 
B. Riwayat Pendidikan Anggota I 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SD N 04 Sambi SMP Muh 04 
Sambi 
SMA N 1 Simo 
Jurusan   IPS 
Th 
Masuk  Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Identitas Diri Anggota 2 
1 Nama Lengkap Partini 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0214052 
5 Tempat, Tanggal Lahir Karanganyar, 9 November 1995 
6 E-mail partinitini22@gmail.com  
7 Nomor HP 085728321338 
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1.3 Biodata Dosen Pembimbing 
Biodata Dosen Pendamping 
1 Nama Lengkap  Dra. Murtini, M.S.  
2 Jenis Kelamin  P 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIP 195707141983032001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 14 Juli 1957 
6 E-mail murtiniibu@gmail.com  
7 Nomor Telepon/HP 081548611121 
 
A. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMK 
Nama Institusi    
Jurusan    
Tahun Masuk-Lulus    
 
B. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Tahunan 
Linguistik  
Kosep Ketahanan 
Pangan Dalam 
Foklor Jawa 
UPI 
Bandung, 
Septemb
er 2015 
2 Seminar 
Internasional PIBSI   
Multikuturalisme 
Dalam Sastra 
Indonesia 
UAD 
Yogyaka
rta, 2014 
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 Lampiran 2: Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
No Rincian QTY Satuan Biaya Jumlah 
(Rp) 
1 Bahan Habis Pakai     
 a.    Spidol 
b.    Kertas Gambar 
c.    Pensil warna 
d.    
e.     
f.       
2 
5 
5 
 
 
Pax 
Pax 
Pax 
 
 
50.000 
50.000 
25.000 
50.000 
250.000 
175.000 
2 Peralatan Penunjang     
a. Buku Materi 
b. Sewa Meja lipat 
 Papan tulis 
c. Gambar Wali Songo 
d. Puzzel 
1 
50 
1 
5 
10 
paket 
buah 
paket 
paket 
buah 
2.000.000 
3.000.000 
200.000 
200.000 
50.000 
2.000.000 
3.000.000 
200.000 
200.000 
500.000 
3 Perjalanan     
 a.      Peserta pelatihan. 
b.      Monitoring dan evalusi 
d.      Konsumsi 
3 
3 
3 
Orang 
Orang 
Orang 
100.000 
300.000 
100.000 
600.000 
900.000 
600.000 
4 Lain-Lain     
 a.       Sosialisasi Program. 
b.     Pembuatan proposal, 
laporan kemajuan dan 
laporan akhir. 
c.       Dokumentasi. 
d.       Seminar hasil program 
f.      
1 
1 
 
 
1 
1 
Paket 
Paket 
 
 
kali 
kali 
100.000 
100.000 
 
 
350.000 
350.000 
100.000 
100.000 
 
 
350.000 
350.000 
 Total    9.375.000 
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 Lampiran 3:  
 
Susunan Organisasi Tim  Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
Nama Kedudukan Tugas 
Tio Minar 
Wahyu Masitoh 
Ketua 
Kegiatan 
(18 jam/bulan) 
       --Bekerjasama dengan mitra 
      --Bersosialisasi kepada masyarakat 
terutama remaja masjid tentang 
rencana kegiatan 
      --Mendata dan menyeleksi anak-anak 
yang akan mengikuti kegiatan 
beasarkan kemampuannya 
      --Memberikan pengarahan kepada 
remaja yang berpartisipasi dalam 
kegiatan 
       --Menyusun jadwal kegiatan 
       --Persiapan kegiatan 
Fathania 
Visvinanti Lipat 
Suban 
Anggota 
(18 jam/bulan) 
       Menjadi Bendahara, Mengatur siklus 
keuangan selama pengabdian 
       Membantu ketua dalam memberikan 
pengarahan kepada Anak-anak TPA 
yang berpartisipasi dalam kegiatan 
       Menyiapkan sarana dan prasarana  
 Anggota 
(18 jam/minggu) 
       Membantu ketua pelaksana dalam 
mendokumentasikan pelaksanaan 
kegiatan 
       Menyiapkan sarana dan prasarana 
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 Lampiran 6: Daerah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
Tempat Pelatihan                 : Masjid Al-Muqarabbin Sambigedong, tawengan, 
Sambi, Boyolali 
Jarak dari Kampus              :  +20  km 
Lama Perjalanan                  : (dari kampus Universitas Sebelas Maret) 
Naik Bis                                 : + 1 jam  
Naik kendaraan pribadi          : +45 menit 
Denah Lokasi                        : Dari arah Solo ke barat + 10 km sampai di Palang 
Bandara Adi Sumarmo , ke barat lagi  +3 km, belok kiri lalu lurus +7 km sampai 
di Kecamatan Sambi, lurus terus. Berikut denah lokasinya 
 
  U 
lokasi 
    Tugu jam sambi 
Bandara 
SD 1 Tawengan 
UNS 
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